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O. M. 612/64 (D) por la que se dispone embarque en
el submarino «S-22» 21 Teniente de Navío (S) don
Silvestre García García.—Página 355.
Retiros.
O. M. 613/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Capitán de Navío de la Escala
Complementaria D. Alejandro Rivas y Díaz-Munio.
Página 355.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 614/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Alférez de Navío (a) don
José Martínez Rey.—Página 355.
O. M. 615/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Oficial segundo del Cuer
po Patentado de Oficinas D. Manuel Requeijo Vizo
so.—Página 355.
Licencias por asuntos particulares.
O. M. 616/64 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por asuntos particulares al Capitán de
Corbeta (H) don Manuel 011ero de la Rosa.—Pági
na 355.
Licencias Por asuntos propios.
O, M. 617/64 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por asuntos propias al Teniente Coronel de In
tervención D. Francisco Rugama Carasa.—Página 355.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 618/64 (D) par la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Luis Gon
zaga García Ruiz.—Página 356.
D. M. 619/64 (D) por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Alférez de Navío D. Juan de PazosLozano. Página 356.
MARINERIA
Ascensos.
o. M. 620/64 (D) por la que se promueve a la clase de
.Cabos segundos a los Marineros distinguidos que se
relacionan.—Páginas 356 a 359.
Continuación en el servicio.
O. M. 621/64 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería y Fogoneros
• que se relaciona.—Página 360.
Bajas de Ayudantes Instructores.
O. M. 622/64 (D) por la que se dispone cesen en el co
metido de Ayudantes Instructores de la Escuela de
Armas Submarinas «Bustamante» los Cabos primeros
que se citan.—Página 360.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.
O. M. 623/64 (D) por la que se nombra Operarios de
segunda de los Oficios que se indican al personal que
se relaciona.—Páginas 360 a 362.
Confirnurción de destinos.
O. M. 624/64 (D) por la que se confirma en los destinos




O. M. 625/64 (D) por la que se dispone cause baja el




Cursos para Cabos de Marinería.
O. M. 626/64 par la que se promueve a Marineros distin
guidos a los Marineros de segunda que se citan. Pági
na 362.
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Cabos segundos Alunznos.
O. M. 627/64 por la que se dispone cause baja corno Cabo
segundo Alumno de la Especialidad de Maniobra San
tiago Henarejos Madrid.—Páginas 362 y 363.
o. M. 628/64 por la que se dispone cause baja corno
Cabos segundos Alumnos el personal que se relaciona.
Página 363.
Marineros Especialistas.
0. M. 629/64 por la que se dispone causen baja corno
Marineros Especialistas los que se citan.—Página 363.
Ayudantes Especialistas.
0. M. 630/64 por la que se dispone cause baja como Ayu




0. M. 631/64 por la que se nombra Alumnos del curso
para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales a los Cabos
primeros de Infantería de Marina que se relacionan.
Páginas 363 y 364.
Especialistas de Infantería de Marina.
O. M. 632/64 por la que se promueve a la clase de Ayu
dantes Especialistas de Infantería de Marina al perso
nal que se cita.—Página 364.




0. M. 633/64 (D) por la que se dispone preste sus servi
cios solamente en destinos de tierra el Cabo primero
no Especialista de Infantería de Marina Julián Rodrí
guez Deus.—Páginas 364 y 365.
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
0. M, 634/64 (D) por la que se reconoce derecho al per
!cibc> del premio de Especialidad al personal que se rela
ciona.—Página 365.
Nay
0. M. 635/64 (D) por la que se reconoce derecho al per
cibo del premio de Especialidad al personal que se
reseña.—Páginas 365 y 366.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
0. M. 636/64 (D) por la que se conceden dichos trienios
al personal que se cita.—Página 366.
0. M. 637/64 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal del C. A. S. T. A. y Maestranza
de la Armada que se relaciona. Páginas 366 a 368.
rienios acunzurables a favor del Profesor Civil contratado
D. Ramón Pérez Lorente.
0. M. 638/64 (D) por la que se conceden dichos trienios.
Página 369.
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio .de la Marina.
O. M. 639/64 (D) por la que se conceden dichos aumentos
al personal que se indica. Páginas 369 y 370.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Páginas 371 y 372.
o





Orden Ministerial núm. 612/64 (D).--Se dispo
ne que el Teniente de Navío (S) don Silvestre Gar
cía García cese en el submarino SA-51 y embarque
en el submarino S-22.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 613/64 (D).—Por cum
plir en 29 de julio del corriente ario la edad regla
mentaria para ello, se dispone que en la expresada
fecha el Capitán de Navío de la Escala Complemen
taria D. Alejandro Rivas y Díaz-Munio cese en la
situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.




Cruz a la Constancia en el Servcio.
Orden Ministerial núm. 614/64 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 dediciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959),Orden Ministerial núm,ero 1.497/59 (D. O. núm. 113)
y Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), y de conformidad con lo informado por laJunta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Alférez de Navío (a) don José Martínez Rey en lascategorías siguientes:
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 18 de febrero de 1949.
I)) Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales apartir de 1 de enero de 1959.
c) Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a
partir de 1 de marzo de 1959 hasta el 1 de juliode 1961, fecha en que ingresó en la Real y MilitarOrden de San Hermenegildo.




Orden Ministerial núm. 615/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm,. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas
D. Manuel Requeijo Vizoso en las categorías si
guientes :
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 10 de oc
tubre de 1950.
b) Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales
a partir de 1 de enero de 1959.
c) Incremento de pensión de 600 pesetas anuales
a partir de 1 de noviembre de 1960.
d) Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962 hasta el 1 de junio
de 1962, fecha en que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.




Licencias por asuntos particulares.
Orden Ministerial núm. 616/64 (D).—A petición
del interesado, y con arreglo a lo preceptuado en el
vigente Reglamento. de Licencias Temporales del per
sonal de la Armada, aprobado por Decreto de 15 de
junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden dos me
ses de licencia por asuntos particulares, para Cádiz,
al Capitán de Corbeta (H) don Manuel 011ero de la
Rosa.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General del Departa
mento Marítimo de Cádiz.




Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm.. 617/64 (D).—Se con
ceden al Teniente Coronel de Intervención D. Fran
cisco Rugama Carasa dos meses de licencia por asun
tos propios, durante la cual percibirá sus haberes porla Habilitación General del Departamento Marítimo
de Cartagena.
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 618,/64 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Margarita Montero Es
crigas al Alférez de Navío D. Luis Gonzaga. García
Ruiz.




Orden Ministerial núm. 619/64 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núins. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la sefiorita -Iaría del Pilar Rey Váz
quez al Alférez de Navío D. Juan de Pazos Lozano.







Orden Ministerial núm. 620,164 (D).—De acuer
do con lo previsto en la norma 11.a de las provisiona
les para Marinería, aprobada por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. 0. núm. 252), se promueve a la
clase de Cabos segundos, con las aptitudes que al fren
te de cada uno de los grupos se indican y antigüe
dad de 1 de enero de 1964, a los Marineros distin












Cristóbal Morenos de los Ríos.
















































































































José L. Peña López.
José A. Montero Martínez















Juan de Haro Muñoz.
Miguel García Jardines.
Sirvientes de Dirección de Tiro.
Alfonso Iturbe Ramallo.
Manuel Rey Pérez.













Miguel A. Pérez Suárez.
Juan Rivera de la Rosa.
Jorge Andurriell Samper.








José Molina Calvo Mateo.
Juan Molina Robles.














Juan A. Blorach Roca.
Jorge Gulell Pérez.
Manuel Sobrino Pérez. •





José L. Incbasti Urtiaga.








































José A. Dosil Hermo.








José L. Regueira Hermida.
Santiago Torné Terol.
José V. García Andréus.
Angel M. Irurozqui Herrero.
Francisco Rey Cintas.
José M. Escribano Pérez.
Manuel Hernández Manté.
Juan M. Morales Durán.
Alfonso Marino Varela.
Vicente Dembilio Santos.






José M. López Fernández.
Enrique Rodríguez Fernández.
Luis Carmona Márquez.
José A. Llorca Pensado.
































































José L. Jiménez Vilaret.














José L. García Ribero.
Pedro Jiménez Moreno.
Vicente B. Segura Martínez.
Ramón Coronel Rodríguez.


























José María Jáez Bohórquez. •
Enrique Rivero Mauri.





Luis C. Landabaso Echevarría.
Andrés Ruiz Diego.
Manuel Guijarro Alegre.




José María Blanc Mayos.
Luis Sánchez Gallego.
Manuel Vázquez Míguez.
José L. Córdoba Sánchez.
Isidro Zarzoso Bonet.
Eduardo del Noval Inchausti.




Francisco José Cordeiro Barbeito.
Francisco Ibiol Alvarez.




José Luis del Rosal Alba.
Marcelino Serrano Menéndez.
Miguel Hurtado Castro.



























Madrid, 29 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Continuación en el servicio.
MINISTERIO 1-‘"r7 MARINAtLIN." Numero?",
Orden Ministerial núm. 621/64 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio. en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
Fernando Núñez Gil.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 4 de enero de 1964.
Salvador Pérez Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 4 de enero de 1964.
José Manuel Díez Miras.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Gerardo Filgueiras Souto.---En seundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 4 de enero de 1964.
Cabos primeros Artilleros.
José Paredes Padilla. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1964.
Angel Alfonso Casanova Labajo.--En cuarto re
enganche, por cuatro arios, a partir del 4 de enero
de 1964.
Cabos primeros Torpedis'-as.
Francisco Lacosta Guirao.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1964.
Pedro Navarro Vidal.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1964.
Francisco Camiña Urán.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1964.
Cabos primeros Electricistas.
Juan M. Rico Bermádez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Manuel Porta Blanco.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 4 de enero de 1964.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Francisco Gutiérrez Bellido.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 4 .de enero
de 1964.
Cabos primeros Mecánicos.
Juan Vac-Romero Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 3 de julio de 1963.
José Porto Varela.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de enero de 1964.
José Otero Mera.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
José Bas Ramallo.—En cuarto reenganche.
cuatro arios, a partir del 5 de enero de 1964.
Por
Cabos primeros Escribientes.
José Luis Pulido Iglesias.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1964.
Jesús Valero Costa.---En segundo reenganche, 1:er
cuatro años, a partir del 4 de enero de 1964.
Cabo primero Sanitario.
Antonio M. González Anido.—En tercer reenganche, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 196-
Cabo primero. Sonarista.
José M. López López.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 4 de enero de 1964,
Cabo primero Radarista.
Francisco Ortiz .3 iménez.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a, partir del 1 de enero de 1964.
Cabo primero Fogonero.
Juan J. González Marta.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 3 de enero de 1964.
Madrid, 30 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Bajas de Ayudantes Instriwtores.
Orden Ministerial núm. 622/64 (D).—Corno
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo informJdo por la Jefatura de Ins
trucción, se dispone el cese en el cometido de Ayu
dantes Instructores de la Escuela de Armas Subma
rinas "Bustamante" del Cabo primero Minista Il
defonso López González y del Cabo primero Torpe
dista Antonio Sánchez Alvarez.




Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 623/64 (D). Como re
sultado del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 3.630/63, de 10 de agosto de 1963
(D. O. núm. 185), para cubrir plazas de Operarios
de segunda de la Maestranza de la Armada, de di
versos oficios, en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, se nombra Operarios de segunda,
de los oficios que se indican, a los que a continuación
se relacionan, con antigüedad de 4 de diciembre de
1963 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente a la fecha en que tomen posesión de sus des
tinos en el Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo:
A Operario de segunda (Ajustador).
José Fraga Bellón.
José María Amado Vidal.
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A Operario de segunda (Maquinista de Imprenta).
Alejandro González García.




A Operario de segunda (Calderero de Hierro).
José María López Abellá.
A Operario de segunda (Carpintero).



















A Operario de segunda (Cepillador-Escoplador).
Angel López Rodríguez.
A Operario de segunda (Delineante).
Juan J. Manso Buyo.
Manuel González Durán.




Víctor M. García García.
José A. Rodríguez Romero.
Agustín Miranda Alvarez.
A Operario de segunda (Fontanero).
José Riobó Riobó.
Raimundo García Guerrero.




A Operario de segunda (Fundidor).
Luis Rey Freire.
Enrique E. Leira Rodríguez.
Manuel Pena Casal.
A Operario de segunda (Herrero).
Federico López Arnoso.
A Operario de segunda (Machacador).
Ildefonso Pérez Tenreiro.
A Operario de segunda Máquinas).
Nicolás Campos Mellid.
José Muiño Rodríguez.




A Operario de segunda (Moldeador).
Antonio Fernández Lago.
A Operario de segunda (Montador-Ajustador).
José Río Medín.
Marcelino Pereira Pérez.
A Operario de Segunda (Montador Radio).
Ramón López Sordo.
A Operario de segunda (Pintor).
Joaquín Plana Núñez.
Juan González Paadín.
José L. Mata González.
Sixto Sixto Lamas.
Carlos Cortés Sobrino.
Manuel R. Fraguela Couto.
A Operario de segunda (Pintor al Duco).
Angel Mato Lorenzo.
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A Operario de segunda (Plomero).
Arturo Velo Fernández.
José Antonio Dopico López.
Ricardo Cruz García.
A Operario de segunda Soldador Eléctrico).
Vicente Souto Dopico.
A Operario de segunda (Soldador de Autógena).
Andrés Fernández Ramos.
A Operario de segunda (Recorrida).
Juan Barros Seoane.








A Operario de segunda (Talabartero).
Pedro López Lamas.





José L. Vivero Vara.
Juan Ferreira Pena.
Ramón Abeledo Bouza.
A Operario de segunda (Velero).
José Carneiro Santiago.





Orden Ministerial núm. 624/64 (D) —A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se confirma en los destinos conferidos
por dicha Superior Autoridad, y que al frente de cada
uno se indican, al personal de la Maestranza de la
Armada que a continuación se relaciona :
Operario de segunda (Electricista) José Garrido
Caballero.—J. E. E. R.
Número 27.
Operario de segunda (Ajustador-Armero) AndrésInfantes Díaz.— Servicio de Armas Navales.
Madrid, 29 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio de




Orden Ministerial núm. 625/64 (D).— Se dispo
ne que el Conductor Mecánico Pablo Rodríguez Mti
rioz, contratado por Orden Ministerial número 1.606
de 1961, de 20 de mayo de 1961 (D. O. núm. 116),
para prestar sus servicios en el Parque Automovi
lista número 1, cause baja como tal a partir del día 8
del actual, como incurso en el último párrafo del
artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las con
diciones que determina el mismo precepto legal.






Curso para Cabos de Marinería.
Orden Ministerial núm. 626/64. Por haber
sido declarados "aptos" en la aptitud de Zapadores
Submarinos (Buceadores de Combate) por la Orden
Ministerial núm. 396/64 (D. O. núm. 17) los Mari
neros de segunda Juan Marcet Duarte, Antonio Me
dina Vázquez y José Ródenas Crivilles, se les pro
mueve a Marineros distinguidos, con antigüedad de
primero de octubre de 1963, y a los nueve meses de
servicio efectivo serán promovidos a la clase de Ca
bos segundos de Marinería.





Orden Ministerial .núm. 627/64. Como conse
cuencia de propuesta formulada al efecto por la Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Maniobra, de
acuerda con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción y con arreglo a lo establecido en las normas 25
y 34 de las provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobadas por Orden Ministerial nútrale
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ro3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja como Cabo
segundo Alumno de la Especialidad de Maniobra
Santiago Henarejos Madrid, el cual deberá continuar
al servicio de la Armada corno Marinero de segunda
hasta completar el tiempo de servicio militar obli
gatorio.




Orden Ministerial núm. 628/64.—Como conse
cuencia de propuesta formulada por la Comandancia
Dirección de la Escuela de Transmisiones y Electri
cidad de la Armada, de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de Instrucción y con arreglo a lo
establecido en las normas 25.y 34 de las provisiona
les para Especialistas de la Armada, aprobadas por
Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. núme
ro 252), causan baja ¿orno Cabos segundos Alum
nos el personal que a continuación se relaciona, el
cual deberá continuar al servicio de la Armada como
Marineros de primera hasta completar el tiempo de
servicio militar obligatorio :






Juan B. Batista González.
Manuel Rino González.













Orden Ministerial núm. 629/64.—Como conse
cuencia de propuesta formulada por la Comandancia
Dirección de la Escuela de Transmisiones y Electri
cidad de la Armada, de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de Instrucción y con arreglo a lo es
tablecido en las normas 25 y 30 de las provisionales
de Especialistas de la Armada, aprobadas por Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), cau
sa baja como Marineros Especialistas el personal
que a continuación se relaciona, el cual deberá con
tinuar al servicio de la Armada corno Marineros de











Orden Ministerial núm. 630/64.—A propitesta
de la Jefatura de Instrucción y de acuerdo con lo
dispuesto en la norma 25 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252); causa
baja como Ayudante Especialista Rafael A. Vázquez
Domínguez, el cual deberá continuar en la Marina
como Marinero de primera hasta completar el tiempo
de servicio militar obligatorio correspondiente al lla
mamiento forzoso de la fecha de su incorporación.







Orden Ministerial núm. 631/64. A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y por haber superado las
pruebas de selección a las que fueron admitidos por
Ordenes Ministeriales números 4.906/63 y 5.365/63
(D. O. núms. 263 y 287), se nombra Alumnos del
curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, con
vocado por la Orden Ministerial número 3.390/63
(D. O. núm. 171), con antigüedad de 10 del corriente
mes de enero, a los Cabos primeros de Infantería de
Marina que figuran en relación unida a esta Orden.
Madrid, 30 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Manuel Vida Arizón.































Sebastián M. Sánchez López.
Félix Esquitino Galán.
Eduardo Palacios Rodríguez.












José María Sánchez Martín.
Antonio Estrada Vila.
Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 632/64.—A propuesta
de la Jefatura del Grupo Especial de Infantería de
Marina, y por haber superado el período de instruc
ción y los exámenes de selección a que se refieren
los puntos 12 y 15 de la Orden Ministerial núme
ro 2.950/63 (D. O. núm. 148), se promueve a la cla
se de Ayudantes Especialistas de Infantería de Ma
rina, con antigüedad de 10 del actual, al personal
procedente de las Bandas de Cornetas y Tambores,
Educandos de Banda y Aprendices que a continua
ción de esta Orden se relaciona.
Madrid, 30 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Personal procedente de las Bandas de Cornetas y
Tambores y de Educandos de Banda.
Corneta de Plaza Juan Córdoba García.
Corneta de Plaza Juan A. Sánchez Horneros y
Briones.
Tambor de Plaza José Jaime García Tejada.
Tambor de Plaza José López Pérez.
Tambor de Plaza Francisco Lozano Montañés.
Tambor de Plaza Antonio Sainz García.
Tambor de Plaza Manuel Ares Couceiro.
Educando de Banda Francisco Fernández Vallez,
Educando de Banda Miguel Pablo Rupérez.
Educando de Banda José Rodríguez Paz.
Aprendices Especialistas.
Manuel Saborido González.






José M. Ferreiro Rodríguez.
Manuel Francisco Formoso Campos.
Alberto E. Pérez Faeal.
Manuel Rubide Ramende.
José García Pino.
Juan Luis Paadín Ferreiro.
Luis Pérez Martín.
Manuel García Paredes.















José Luis Leiva Maldonado.
Eugenio Rodríguez Bergueño.
Marcelo Chale Scha.




Orden Ministerial núm. 633/64 (D). De con
formidad con lo informado por la Jefatura del Ser
vicio de Sanidad, y de acuerdo con lo dispuesto en las
normas 24 y 27 de la Orden Ministerial de 25 de.
julio de 1953 (D. O. núm. 171), que modifica la
de
20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone
que el Cabo primero no Especialista de Infantería
de Marina Julián Rodríguez Deus, por haber sido
declarado "inapto" definitivamente para destinos
de
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embarco, preste sus servicios solamente en destinos
de tierra.







Orden Ministerial núm. 634/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del personal de
Ylarirrería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núme
ro 35), 11 de junio del mismo ario (D. O. núme
ro 131), 25 de febrero de 1957 (D. O. núm. 48), y
disposiciones complementarias, he resuelto reconocer
al personal que a continuación se relaciona derecho
al percibo del premio. de Especialidad en la cuantía
mensual que se expresa y a partir de la revista ad
dnistrativa del mes que se señala, primera siguiente
a la feCha en que han cumplido los arios de servicio
efectivos o de antigüedad en el empleo, fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar los expresa
dos derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Condestable D. Alberto Ayuso Alonso.
Cuantia mensual: 161,00 pesetas. — Fecha en que
debe empezar el abono : 1 de enero de 1963.—(1).
Sargento Condestable D. Alberto Ayuso Alonso.
360,00 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1963 (2).
Sargento Condestable D. Ramón Ruiz Cobos.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963 (2).
Sargento Electricista D. Francisco Cerezuela Ba
rreto.--360,00 pesetps mensuales. 1 de enero
de 1963.—(2).
Sargento Electricista D. Manuel Novo López.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de encro de 1963 (2).
Sargento Electricista D. Francisco Sánchez Mar
1 de enerotínez. — 360,00 pesetas mensuales.
de 1963.—(2).
Sargento Radiotelegrafista D. Luis Lozano Lo
zano. — 360,00 pesetas mensuales. 1 de enero
de 1963.—(2).
Sargento Radarista D. Antonio Sevilla Manches.
161,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.—(1).
Sargento Mecánico D. Salvador García García.—
161,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963 (1).
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Sargento Mecánico D. Salvador García García.—
Cuantía mensual : 360,00 pesetas.—Fecha en que
debe empezar el abono: 1 de febrero de 1963.—(2).
Sargento Hidrógrafo D. Antonio Rodríguez Prie
to.-161,O0 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963
(1).
Sargento Hidrógrafo D. Antonio Rodríguez Prie
to. — 360,00 pesetas mensuales. 1 de febrero
de 1963.—(2).
Sargento Buzo D. Máximo Ballesta Salinas.—
105,00 pesetas rnensuales.-1 de enero de 1963 (3).
Sargento Torpedista D. Manuel Aguirre Ciernen
te.-360,00 pesetas mensuales. 1 de septiembre
de 1962—(4).
(1) Se le propone para el premio de Especiali
dad, en la cuantía de 161,00 pesetas, a partir de la
fecha que se indica, primera revista administrativa
como Suboficial, por no llevar los doce arios de ser
vicio en la Armada en ese momento.
(2) Se le propone para el premio de Especialidad,
en su total cuantía, por contar en la fecha que se se
ñala para empiece del abono con doce arios en el
servicio y haber sido nombi'ldo Suboficial con ante
rioridad.
(3) Se le propone para el premio de Especiali
dad. en la cuantía de 105,00 pesetas, con arreglo
a lo dispuesto en la Orden Ministerial número 111
de 1959, de 7 de enero de 1959 (D. O. núm. 7), por
llevar menos de ocho años de servicio y haber sido
nombrado Sargento con afitigüedad de 20 de diciem
bre de 1962.
(4) Se rectifica la Orden Ministerial núm. 4.496
de 1963 (D), de 23 de octubre de 1963 (D. O. nú
mero 248), en este sentido, ya que el interesado as
cendió a Sargento por Orden Ministerial de 25 de
octubre de 1962 (D. O. núm. 243) con antigüedad
de 22 de agosto de 1962.
Orden Ministerial núm. 635/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de
noviembre de .1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del personal de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19
de febrero de 1954 (D. O. ntím. 88) y Ordenes Mi
nisteriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núme
ro 35), 11 de junio del mismo año (D. O. núm. 131),
25 de febrero de 1957 (D. O. núm. 48), y disposicio
nes complementarias, he resuelto reconocer al. per
sonal que a continuación se relaciona derecho al per
cibo del premio de Especialidad, en la cuantía men
sual que se expresa y a partir de la revista adminis
trativa del mes que se señala, primera siguiente a la
fecha en que han cumplido los afios de servicio efec
tivos o de antigüedad en el empleo, fijados en dichas
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disposiciones para perfeccionar los expresados de
rechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento de Infantería de Marina D. José Cantero
Espinosa.—Cuantía mensual : 360,00 pesetas.—Fe
cha en que debe empezar el abono : 1 de febrero
de 1964.
Sargento de Infantería de 1\larina D. Pedro Quin
tía García : 360,00 pesetas mensuales.--1 de enero
de 1963.
Sargento de Infantería de Marina D. Segundo Al
varez Sánders.-360,00 pesetas mensuales. 1 de
agosto de 1963.
Sargento de Infantería de Marina D. José Antonio
Rivas Rivas. — Cuantía mensual : 360,00 pesetas.
Fecha en que debe comenzar el abono: 1 de septiembre de 1963.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 636/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de dicierni
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministeri/1
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951),
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de s'u abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 29 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Músico de 2.a... •••
Músico de 2.a... •••
Músico de 2a•••
Músico de 2.a... •••
Músico de 2.a... •••
Músico de 3.a... •••
Músico de 3.a... •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Carlos Cerveró Alemany
D. Cristóbal González Tomás ...
D. Isidro Aguilar Revilla
D. Rafael Cardo Calatayud ...
D. Ricardo Trinidad Ramón ...
D. Ramón Pita Pérez (1)




• • ••• ••• •••
•• • ••• ••• •••
••• ••• ••• •• •
••• • •• •• • •••
••• ••• •• • •• •
•• • •• •••
•••
(1) Disfruta de los beneficios económicos reconocidos
a los Sargentos.
Orden Ministerial núm. 637/64 (D).—De con
formidad, con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de







































terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951), y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se indi
can nominalmente en la misma.
Madrid, 29 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...











D. José Sánchez Martínéz ... •••
D. Antonio Gómez López ... ••• ••• •••
D. Félix Beltrán Márquez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Mercader Soto (1) ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Mercader Soto ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Clemente Belchi (1) ... ••• •4 • ••• 0•0
D. Pedro Clemente Belchi ... ... ••• ••• ••• ..•








































































































Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.





















































D. Juan José Martínez Páez ...
D. José Arráez Rodríguez ...
D. Luis Casal Pastrana
D. Manuel Castellano Ponce .
D. Manuel Cerejido García ...
D. Fernando Coeli° Rodríguez
D. Sebastián Fernández Chave
D. Manuel Gago Bey ••• •••
D. Diego García Durán ... ••• •••
D. Antonio González Rubio ...
D. José González Salazar .
D. Enrique Gutiérrez Martínez
Francisco Jiménez Barrios ... ••• •••
José Jiménez Villalobos
José Lázaro Muñoz ... • . • ••• •••
Agustín López Peña ... ••• ••• •••
Salvador Maine Domínguez ••• ••• •••
Diego Martín Horrnigo • • • •••
Antonio Menéndez Cabañes
Alfonso Moreno Gamero
Manuel Murcia Garrido ... ••• ••• •••
••• ••• •••
Augusto Patiño Lanzarote ••• ..• ••• ••• ••• •••
Modesto Pérez Cano ... •••
••• ••• ••• •,•• ••• •••
Diego Picón García ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Manuel Prieto Bueno ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Ramos Benítez
... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Revuelta Fernández ...
••• ••• ••• ••• •••
Feliciano Rodríguez Alvarez ..• ••• ••• ••• •••
Juan A. Rodríguez Romero ... ••• ••• ••• ••• •••
Andrés Sánchez Barroso ... ••• ••• •••
Rafael Sánchez Mesa ...
••• ••• •••
Francisco Maine Domínguez • • •
José Troitiño Síster • • . ..•
Manuel Valverde Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Varela Gutiérrez ...
••• ••• ••• ••• •••
Ignacio Vinaza Mora ... ••• ••• ••• •••
•••
José Carcy Luna ... .•• ••• ••• •••
•••
Juan Estupiña Gras ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Galiano Ortiz ... ..• ••• •••
••• •••
D. José Luis Herrera Vehils ••• ••• ••• •••
•••
D. Luis Laurence Martínez ... .••
••• ••• ••• •••
D. Emeterio Polo Marco ... ••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
4,11 ••• I••• ••• •••
••• • •• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•• ••• •••■ •••
•••
••• ••• •• •
••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
• • ••• •1141 ••• •••
•• ••• ••• ••• •••













••• ••• • •• •••






D. Miguel Valverde Espín ... ... • . • • . • •••
D. Antonio Cabrera Quétar ... ... .•• ••• •••
D. María del Carmen González Camoyano
D. Félix Gutiérrez Pérez
... ••• ••• ••• •••
D. José Lozano Minan ... ... ... ... ... ...
D. Francisco Marcos Fernández ...
• •• •••
D. José Martí Font ... ... ... ... ... ... ...
D. Natividad Martín y García de la Vega
D. Salvador Mulet Bas ... ... ••• •••
••• •••
D. Pedro Soria Torregrosa ... ... ... ... • • •
D.a María del Carmen Campoy Lorente • ••
D. Félix Morante Rivera ... ... ...
• ••
D. Miguel Sánchez Garma (2) ...
Francisco Aguilar Bancalero ... ... • • •
Pedro Beigbeder Guerrero ... • . • ••• •••
José Beriquistáin Cañeo ... ... • •• • ••
José Bolaño Cepero ... ... ... • . • • ••
Francisco Bustamante Soler ...
Antonio Caro Coca ... ... ••• ••• •••
••• •••
Rafael Cid Velasco ... ... •• • ••• ••• •••
Fernando Corbacho Valero ... •••
•••
Félix Farfán Serrano ... ... ... •••
••• •••
Gloria Fernández Bengoechea ... ••• •••
Pascual García Portillo ...
••• ••• •••
Francisco Garri Santacruz •••
•••
José Gómez Fuentes ... ... ••• •••
•••
Eladio González Bueno ... • • • ••• •••
Manuel Guillén Gil ...
... ... ...
Francisco Giménez Malias ... • . •
José Jiménez Rodríguez ... ...
Cayetano Lojo González ... ••• •••
























































































































8 trienios... • • •
8 trienios...





8 trienios... •• •
8 trienios... •• •
8 trienios... • • • • • •
8 trienios...
2 trienios... ••• •• •
8 trienios... •••
8 trienios... ••• •••
8 trienios... ••• •• •
8 trienios... • • • • ••
6 trienios... • • • • • .
8 trienios... ••• •••
8. trienios... • .• •••
8 trienios...
. .• •••
8 trienios... ••• •••
8 trienios... ••• •••
8 trienios... ••• •••
8 trienios... ••• •••
8 trienios...
••• •••
8 trienios... • • • •••
8 trienios... ••• •••
8 trienios... ••• •••
8 trienios...
••• •••
8 trienios... ••• ••
8 trienios... ••• •••
8 trienios... ••• •••
8 trienios... ••• ••





















6 trienios... ••• . .
6 trienios... ••• •••
8 trienios... •••
•••
8 trienios... • • • •••
6 trienios...• ••• •••
3 trienios... ••• ••
8 trienios... • . • •• •
8 trienios... • •• •••
7 trienios... •••
•••
7 trienios... • •• •••
11 trienios... • •• •••
5 trienios... • •• •••
8 trienios... • .• • . •
3 trienios... •••
•••
2 trienios... •• • •••
8 trienios... •• • •••
8 trienios... •• •• •
8 trienios:.• • • • •• •
8 trienios... • .• • • •
8 trienios... ••• •• •
8 trienios... • • . •• •
8 trienios... ••• •••
2 trienios... • •• •• •
2 trienios... • • • •••
2 trienios... •• • •••
8 trienios... • • • •• •
8 trienios... •
• • • • •
2 trienios... •• • ••
•
8 trienios... •• •
2 trienios... •• • •••
8 trienios... •• • •••
8 trienios... • •• ••
•
8 trienios... •• • • • •
8 trienios...
••• •••
8 trienios... ••• .• •
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Obrero de 1.a Mtza.1
Obrero de 1.a Mtza.'
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 1.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza..
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a 3,Itza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.





Juan Murioz González ...
Francisco Ponce Mora ...
Manuel Rembado Vázquez ...
Francisco Rodríguez García
José Rodríguez Ledo ...
Pedro Sánchez Blanco ...
José Luis Traverso Aléu .
José Vega Bazán
José Campos Delgado (2)
José Acuaviva Jarana
Miguel Alcón Toledo ...
Luis Alvarez Reyes ... ••.
Francisco Andrade Trinidad ...
Francisco Barrera Rodríguez ... •••
Rafael Benítez López ... ..•
Pedro Blaya Conesa •.•
José Busto Molina ... .
Diego Cala Jiménez ... .
Manuel Carbonell Garrido
José Caro Coca ...
Jesús Castro Martínez ...
Andrés Colmena Sánchez ...
Eduardo Costa Martínez ...
Vicente Dopacio Rodríguez ...
José Fernández Albiac
Carmelo Fernández Flores ...
Antonio Fernández Seijas
Juan Fumero Díaz ...
José Galindo Grenes ••• ••• •.•
Obrero de 2.a Mtza. Juan Gándara Martínez ...
Obrero de 2.a Mtzá. José García Martínez ... ... •
José B. García Pineiro ••• •
Manuel Gil Juncal ••• ••• •
Antonio Gómez Guerrero ... .
José María González Galván .
.jesús González González ... ••• •••






•• • • ••










































• • • • • • ••
•• • • • • • ••






Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
•••




• • • ••• •••
• • • • • •
• •••
• • • • ••
• • ••• •••
• •• •
• ••
• • •• • •••
••• •••
Obrero de 2.a -■.ilt Luisi González Nogales ...
Obrero de 2.a 3,Itza. Juan González Sánchez ...
Obrero de 2.a M.tza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2. itza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a IN.iltza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.
Obrero de 2.a Mtza.







Antonio Guerra Perales ... ... ••• •••
Vicente Herrero Máiquez ... ••• •..
Antonio Jerez Moreno ... ••• ••• •••
Isolino Lis García ... ... ••• •
Enrique Leal Cupeiro ... ...
Salvador López del Pino ... .
Rogelio Mariños Santos ... ...
José Martín Fernández ...
José Martín Villa ... ... ••• ••• •
José María Martínez Escudier ... ...
Diego Martínez Hernández ... ... •.•
Diego Martínez Gómez ... ... .•• •••
Benjamín Mendoza Acuña ... •••
Juan Mera Fuentes ... ••• •••
Stalvador Montero Oliva ... ... ••• •••
Luis Palacios Mangano ... ..• •
Prudencio Pascual Busto ... ... ••• ••
Florencio Paz González ... •.•
José Quintero Cruceira ...
José Rioseco Alvarez ... ... ••• •••
Juan Rodríguez Fernández ... ... •••.
Obrero de 2.a Mtza. Francisco Rodríguez Rubio
... ..• ...












Obrero de 2.a Mtza. Daniel Toral
Pérez ... .. • •• • •• ••• • • • • • •
Obrero de 2.a Mtza. Roque Urosa
Romero ..• ••• . • ••• •.. •••
Obrero de 2.a Mtza. Rafael Velasco
Mora ... ..• ••• .• • • • • • • • • • • • • O

















• •• o o•






• • • •••
••• ••• •••
• • • • • ••
•••
• • •



































































































8 trienios... ••• .••
8 trienios... ••• •••
8 trienios... .••
11 trienios... •.• •••
8 trienios... ••• •••
8 trienios... •••
8 trienios... ••• •••
2 trienios... ••• ..•
8 trienios... ••• •••
















































































































































































































































(I) Se le aplican los beneficios
de la Orden Ministerial número 2.078/63 (D.
O. núm 102).
(2) Se rectifica en este sentido
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traTUU, LJ . 1‘.amu eruz L,urente.
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 638/64 (D) De con
formidad con lo propuesto por el Servicios Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 5 de mayo de 1955 (D. O. núm. 102), he resuelto
conceder al Profesor Civil, contratado, D. Ramón
Pérez Lorente derecho al percibo de siete trienios
acumulables de 1.000,00 pesetas anuales cada uno
a partir del 1 de octubre de 1963.





Orden Ministerial núm. 639/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto con el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamenta
ción de personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58). y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al personal contra
tado que figura en la relación anexa los alimentos
por quinquenios y trienios en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
















D. Ovidio Aldegunde Pérez ...
D. Atilano Fernández Codesal
• • • • • • • • • •
D. Atilano Fernández Codesal .
D. Atilano Fernández Codesal
D. Santiago Hernándo Barbosa ...
D. Macario Juan Murcia ...
D. Macario Juan Murcia ...
D. Macario Juan Murcia
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Tres trienios de pe
setas 117,50 men
suales cada uno...
Un quinquenio d e
42,50 pesetas men
suales y un trie
nio de 57,62 pese
tas mensuales.. ...
Un quinquenio d e
42,50 pesetas men
suales y dos trie
nios de 57,62 pese
tas mensuales cada
uno ...






suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 61,05 men
suales cada uno ...
Un quinquenio de
42,50 pesetas men
suales y un trienio
de 57,62 pesetas
mensuales
Un quinquenio d e
42,50 pesetas men
suales y dos trie
nios de 57,62 pese
tas mensuales cada
uno
Un quinquenio d e
42,50 pesetas men
suales, dos trienios
d e 57,62 pesetas
mensuales ca da
uno y un tercer
trienio de 79,62 pe
setas mensuales ...


























D. José Quintana Salazar
D. José Ribadulla Mato ...
• • • •
• • • • •
D. Angel Salas Ibáñez ... ..; • • •
•





Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,
Juez instructor del expediente número 1.116 de
1963, instruido por pérdida de la Cartilla Naval
Militar de Luis Gómez Davalillo, folio 38 bis de
1958 de Bilbao,
Hago constar : Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad del Departamento, de
fecha 17 de los corrientes, ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de enero de 1964.—El Oficial primero,
Juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
(58)
Don Estanislao Martínez Solórzano, Oficial primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Armada,
Juez instructor del expediente número 1.114 de
1963, instruído por pérdida de la Cartilla Naval
de Jesús Hermosilla Bilbao,
Hago constar : Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad del Departamento,
de fecha 17 de los corrientes, ha quedado nulo y sin
valor dicho documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de enero dé 1964.—El Oficial primero,
Juez instructor, Estanislao Martínez Solórzano.
11•1111.1111.111~~~~•••••
(59)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In











Dos trienios de pese
tas 117,50 mensua
les cada uno ...
Dos trienios de pese
tas 117,50 mensua
les cada uno ...
Un trienio de 117,50
pesetas mensuales.





dancia Militar de Marina de Tenerife y del expe
diente Varios número 139 de 1963, que se ins
truye por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Lanzarote,
folio 37 .de 1949, Domingo Pérez Hernández,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado, la persona que lo hallare
deberá.. hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina, incurriendo en responsabilidad la que lo po
sea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de enero de 1964.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc





Publicado en el Boletín Oficial del Estado y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA de IDS días 23
y 17 del actual, respectivamente, el anuncio de una su
basta para la venta en público del ex crucero Méndez
Núñez, se pone en conocimiento de los que deseen in
teresarse en este servicio, que el acto tendrá lugar en
este Ministerio a las diez horas del día 12 de febrero
próximo.
Las bases para esta subasta se encuentran de mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina a horas y días hábiles de oficina.
Madrid, 29 de enero de 1964.—El Teniente Coro
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Subastas.
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